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TIFFIN UNIVERSITY INVITATIONAL 
April 15, 1991 
Mohawk Golf Club 
TEAM STANDINGS 
1. Detroit College 333 
of Business 
2. Malone College 350 
3. Cedarville 355 
4. Walsh College 356 
5. Ashland Univ. 371 
5. Oakland Univ. 371 
7. Wilmington 376 
8. OSU-Lima 378 
8. Mt. Vernon 378 
10. Heidelberg 381 
11. Bluffton 382 
12. Capital Univ. 384 
13. Denison Univ. 388 
13. Univ. of Findlay 388 
15. Shawnee State 389 
16. Defiance College 394 
17. Tiffin Univ. 395 
18. Urbana Univ. 458 
Medalist 
1st Runner-up 
2nd Runner-up 
Vince Frustaci 
Mike Arrigoni 
Mike Malam 
79 
81 
81 
Walsh 
DCB *playoff 
DCB 
BLUFFTON COLLEGE 
Jay Heckman 
Chris Secoy 
Clark Allen 
James Brooks 
Jeff Underwood 
CEDARVILLE COLLEGE 
Ryan Bowen 
Dan Schearer 
Ted Kruse 
Brian Blackburn 
Todd Pennington 
97 
116 
93 
94 
98 
382 
91 
85 
97 
100 
82 
355 
DENISON UNIVERSITY 
Andrew Dewitt 89 
98 
99 
John Drumm 
Mike Bollman 
Keith Schulz 
Alex Smith 
102 
109 
388 
UNIVERSITY OF FINDLAY 
Kerry Heitkamp 
Kevin Wolfe 
Matt Keech 
Brian Hoffman 
Lane Lee 
MALONE COLLEGE 
Andy Lyons 
Jaime Thompson 
Jeff Harris 
Aiden Mcconville 
Trevis Faulkner 
81 
95 
DQ 
109 
103 
388 
90 
87 
94 
88 
85 
350 
-2-
CAPITAL UNIVERSITY 
Brent Ernsberger 
Chris Deibel 
George Davis 
Dave Kemp 
Jason Jester 
DEFIANCE COLLEGE 
Brad Manders 
Joe Herman 
Tom Maztik 
Carry Wick 
Jeff Bridges 
95 
92 
101 
96 
101 
384 
96 
95 
102 
102 
101 
394 
DETROIT COLLEGE OF BUSINESS 
Dennis O'Leary 
Mike Arrigoni 
Mike Malam 
Steve Przeracki 
Craig Klimczak 
HEIDELBERG COLLEGE 
Rick stone 
Troy Wilson 
Rob Karnes 
Todd Porterman 
Mike Pilkington 
86 
81 
81 
87 
85 
333 
100 
96 
91 
98 
96 
381 
MT. VERNON NAZARENE COLLEGE 
Todd Taylor 
Kevin Harris 
Chris Martin 
Brad Graley 
Matt Bohlmann 
88 
99 
94 
110 
97 
378 
OAKLAND UNIVERSITY OSU-LIMA 
Greg Scarfe 103 Greg Kortokrax 98 
Andrew Mogg 89 Todd Putman 102 
Rick Howles 89 Jim Thompson 94 
Jeff Koon 98 Phil Bogart 94 
John Cavazos 95 Gregg Weadock 92 
371 378 
SHAWNEE STATE UNIVERSITY TIFFIN UNIVERSITY 
Scot Crace 94 Rich Malik 94 
Dave Hopkins 107 Bill Blair 102 
Kevin Diller 99 John Weston 107 
Chuck Miller 97 Jay Niblick 99 
Tom Kizer 99 Fred Ruggeri 100 
389 395 
URBANA UNIVERSITY WILMINGTON COLLEGE 
Randy Payne 105 Jeff Baird 94 
John Ritchie 107 Jeff Davis 95 
Eric Bush 105 Jason Johnston 94 
Todd Charles 141 Matt Barth 99 
J.R. Liston 93 
458 
376 
WALSH COLLEGE ASHLAND UNIVERSITY 
Chris Durbin 93 Jason Harris 98 
Ryan Nolan 92 Shayne Fischer 88 
Rick Essik 96 Matt Benedict 91 
Chuck Woody 92 Jim Jackson 94 
Vince Frustaci 79 Justin Long 99 
356 371 
AT-LARGE ENTRIES 
Greg Lawrence 99 (Cedarville) 
Chris Barnett 82 (Walsh) 
Troy Felter 85 (Walsh) 
Jon Fast 98 (OSU-Lima) 
Todd Bell 90 (Heidelberg) 
Todd DeBourver 111 (Heidelberg) 
TIFFIN UNIVERSITY SPRING INVITATIOJ!t.E BOYD TEAM GOLF SCORE SHEET Extremely windy 
Home Cedarville vs. Opponent Site Mohawk Golf Course 
Coach Coac Date A Qr i l 16, 1991 Time 11:30 
Conditions: 
Total Home 355 Opp. 
Comments: 
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